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J U S T I S S I M O ,
A U N Q U E  BREVE ELOGIO,
Q U E  V N  A F E C T O  ESPA ñO L 
DEDICA, Y CONSAGRA
AL REY N. SEÑOR
DON FELIPE V.
Q U E  D i o s  G U A R D E.
POR MANO
D E L  S E ñ O R  M A R Q U E S  D E  
Monte-Sacro , Gentil-Hombre <le 
la’Camara de Iñ M a - —
geltad,& c. (NíUversít/ rj ^
C O N  LICENCIA:
En Madrid, en la Imprenta déla Red de 
San Luis, donde fe hallarL
mis) ' 4
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a l  s e ñ o r
A R CLU E S
DE M O M T E - S A C R O ,  GENTIL- g
Hombre de h  Camara de fu Ma- 
geftad^ &c.
VLTO S, y Elogios fon de ^
 ̂ el Catolidfsimo Monar- 
ca eWeñor Don Felipe- 
Quinto ( que Dios guar­
de) que el afeéto de vn 
zelo Efpañol confagra,
Ü y en fucinta Defcripcion dedica mi ref- 
^  peco a V. S. para que las Glorias de 
^  nueftro Rey> yfeñor fe dilaten mascón  
^  el explendor , y patrocinio de V. S. a 
í i ’ quien fuplico rendidamente, admita efte B  
^  corto obfequio de mi tofcaPluma^pues ^
:í  «nivcíj,, en-
- X
/ ^ 2 .
X X  X X X X X X X X
entre los muchos, y  Leales A feólos, fe- §  
rá alabada la acción de admitirle. N uef- g| 
tro Señor guarde laPerfona deV.S .  los Sí 
dilatados A ñ o s, que mi afeólo le de- g  
fea*.
B.L.M. de V.S.





E L IZ  FELIPE , fucefsion blafonas,
Del Segundo Phelípe rcditudes.
De! Quarco la piedad en ti eslabonas,
Del Tercero excelentes las virtudes^
Y  dcl Rcbiíabuelo ardiente enconas.
Las belicoías fieaapre prórnpcitudes:
Nada en v a lo r , ni enfantidad díílinto. 
Vinculado en ti el Cielo el Tcrcio,y Qninto. 
Feliz en todo defde tu puericia.
La rnagnanioiidad, y fortaleza.
La Religión , el Zelo, y la jufticia;
M a r te , y Narcifo en animo, y belleza.
T e  criaron Infan te , no codicia.
N i anhelo ce infundieron efquivczaj 
Rendida con fu rueda la Fortuna,
^  Q ue  pulo al pie de tu dorada cuna.
Mas que lo Militar en ti es lo afable,
^  Las voluntades que cautiva prende.
O ye es mas que lo imperioío lo agradable. 
Q ue oftentas, y los animos enciendej 
Efpañateconfagra feé inviolable,
Qiie aunq tus excelencias no  comprehende. 
Adora tu v irtud , que en ral decoro,
Conao Angelica es ,  es fu M cdoro.
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V . .^  T u  , á quien difponc el tiempo parabienes,
Y Clarines la Fama en tus memorias;
T u  , que de Gentes Barbaras,que enfrenes, ^  
Has de alcatifar can Soberanas Gíocias, ^
Q ue para clev-acion de las que obtienes, ñ
Imperios, admirando las Hillorias,
En (ucceísivo curio de Faecontes,
^  Faltarán Emisfcrios, y Orizomes. 
p  Pero íolo triunfar tu virtud pudo g |
De coda prehcminencia, y vanagloria, ^
Q uando en la Corte,de-ambicion defnudo, ^  
Entras con el Blafon de la V ictoria, ^
Para fcr de eftc Reyno fiel Eícudo, g
A fu govicrno atenea tu memoria, g
Q } ic  á pompas vanas hizo refiíf encia* ^
La virtud que milita en tu excelencia» g
De bélicos Blaíones adornado,
Enerar debifte,como vidoriofo,
Y del L a u re l , y Palma coronado, g¡
Sobre el T ro n o  dcl Carro decorofo, |{
Vertido, fegun veo,en otro eftado, , §
De Purpura , y  d e O ro  lum inofo, ^
Y á cus pies debeladas las Naciones, ^  
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jg  En ti Ia carga dc efle imperio eftriva,
Y excediendo Politicas Romanas^
O bra  mejor en ti la intelediva 
L u z , que jad a ro n  fus acciones vanas;
Al pefo humillas la cerviz altiva.
Q ue  fon difpoficiones Soberanas,
D ando  de tu prudencia en la Aííamblea, 
Auxilio á M a r te , y redicud á Aftrea. 
jg  D e Diamantes la Fama, m  hojas tantas,
C om o  aveis merecido de Laureles,
A  vueñros hechos gravara,por quantas 
Regiones cubren dcl Zafir Dofeles,
Q ué el tiépo, y la memoria á vueñras platas, 
E n  rendimientos ofreciendo Fieles, 
Inmortales aplaufos,que os dedican,
^  Eterna duración óspronoftican.,
%  Q uien, Señor, imitara tu defvelo,
Ig Y rindiera a la imagen v id o n o ía ,
IjI Q u e  ilufirando á eíla Villa la haze Cielo,
Adoración tan a l ta , y fervoroía!
O  quien figuicra tan glorioío anfielo, 
y  en fu luzfeabrafaraM aripofa,
C om o  tu vo lu n tad , que ardiente,y pía, 






^  FELIPE , en fin, Monarca Soberano,
T u  ciulfe E fpaña , corno te acraía.
N o  aí’sühda en tu a f e i to , era ty ta n o  
Projcder, y á cu am orcon tradezb i 
Paifiva  el cora fo n  defvcio v f in o  
De afiiftir á cu EmprcíTa, y ce afligía,
Y aísicn tu anhelo,como no forsicg.js,
D  e ca retiro a la i]üieciid ce niegas. »
Ig Vivid feiizes ,govefnad  criuíifances.
En c¡ nndo^que enlaja tres porcentos>
Pues vniformes íuftentais Achianccs 
Eftos Réjanos , que os deben fus aumentos? 
Excepciones pondrá á vueílros gigantes 
Oriiibros, la Pareará íii rigor cíTencos, 
Dilatando el cortar el hilo de O ro ,
Q ue á vueílros Anos hila con decoro.
Si quanca Grana en T y ro  vermejea:
Qcianca Períia , y  Pequin Seda contrata^
Si quantas Piedras labra, y hermofea 
El Chino, y el Japón, que en Joyas trataj 
Si la humana ambición quanto defca.
Me concediera la Fortuna ingrata,
Fuera (fegun en mi coragon coco)
Para ofrecer á viieftras plantas poc^X^iavEfisiT
H F I N . V _ »«
